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人 文 学 報
表1｢寛永御朱印｣一覧 (領知高順)
No. 大名名 城 地 領知高 朱印 寛文 寛政
上洛 所 在 史1 前田利常 加賀金沢 1,192,760 写
変 ○ ○ 加賀藩史料 12 島津家久 薩摩鹿児島 728,700 写 ○ 後編薩藩旧記雑録 23 伊達政宗
陸奥仙台 615,000 原 変 ○ 伊達家文書 34 細川忠利 肥後熊本 540 写 ○ -▲
○ 細川家文書 55 松平忠昌 越前福井 505,2
80 写 変 ○ ○ 家譜 46 黒田忠之 筑前福
岡 433,100 ○ ○ ○ ll7 浅野光居 安芸広
島 376,500 写 ○ ○ 浅野家文書 68
毛利秀就 長門萩 369,411 原写 ○
○ 毛利報公会所蔵 79 鍋島勝茂 肥前佐賀
357,036.5 なし ○ 1210 藤
堂高次 伊勢津 323,950 なし ○ 宗国史 9l
l 池田光政 備前岡山 315,200 なし ○ 812 上杉定勝 出羽米沢 000 変
1013 井伊直孝 近江彦根 00000 変
○ 井伊家文書 2414 蜂須賀恵美 阿波徳島 257,0
00 写 ○ ○ 古文書集2 1315 松平光長
越後高田 255,233 変 ○ ○ 2116 有馬
豊氏 筑後久留米 210,0 なし 57 山内忠義 土佐高知 026 変 山内家
史料 1418 森長継 美作津山 186,500
写 ○ ○ 森家先代実録 4719 小笠原忠真 豊前小
倉 150,000 写 ○ ○ 御当家末書 2620 本多
政朝 播磨姫路 10000 写○ 転 本多家文書 3
721 松平忠明 大和郡山 120,292.6
転 ○ 2822 榊原忠次 上野館林 110,603.4
723 立花宗茂 筑 柳川 09647
○ ○ 立花武家文書 1924 水野勝成 備
後福山 101,012.6 ○ ○ ○ ○
3925 丹羽長重 陸奥白川 100,700
写 転 丹羽家文書 2026 南部垂直 陸奥盛
岡 100,000 ○ ○ ○ 1627 伊達秀宗 伊予宇和島
100,000 写 - 〇 ○ 甲御判
物 1828 牧野忠成 越後長岡 74,023
.8 ○写 ○ ○ 3129 戸田光重
播磨明石 70,000 転 ○ 3330 石川忠総 近江膳所 伝
3431 松平康垂 和泉岸和田 62,000 転 ○
232 加藤泰興 伊予大洲 60,000 変
○ 北藤録14 4033 仙石改俊 信濃上田
60,000 写○ ○ ○ 改撰仙石家譜 41
34 伊東祐慶 日向鉄肥 57,080 変 ○
4235 脇坂安元 信濃飯田 55,000
変 3636 有馬直純 日向延岡
53,000 変 (⊃ 3837 岡部宣勝 播磨龍野 12 転 - ○
3538 稲葉-過 豊後臼杵 5 6 -
339 黒田長興 筑前秋月 50,000 ○写 ○ ○ ○ 4440
戸田氏鉄 摂津尼崎 50,000 転 ○ 2941 松平直基 越前大野
30,000 転 ○ 2242 保科正之 信濃高
遠 30,000 転 ○ 会津家 美紀 2543 木下延俊 豊後日出 変
○ 4544 松平直良 越前
勝山 25,000 転 ○ 2345 相良長毎 肥後人吉 21 ○ 46
寛永11年の領知朱印改と ｢寛永御朱印｣
表2 ｢寛永御朱印｣収録以外の大名で領知朱印の交付を受けたもの
ⅣO. 大名名 城 地 領知高 朱印 寛文 寛政
上洛 所 在1 生駒高俊 讃岐高松 171,800 写 改 ○ ○
古文書 1鳳源君伝記32 小笠原長次
豊後中津 80,000 ○ × ○3 安藤垂長 上野高崎 665 転 ○
○ ○4 浅野長治 備後三次 50,000 写 ○5 溝口宣直 越 新発
田 50,000 ○ (⊃ ○6 菅沼定芳 丹波亀山
41100 写 転 ○7 池田輝興 播磨赤穂 )35,2


















陸奥桃生 小鹿 流西 岩井
東山 気仙 伊沢 寒部
玉作 栗原 志田 遠田
刈田 柴田 伊具 亘理名取 宮城 黒川 深谷












































































































表3 寛文11年領知朱印不交付 と推定 され る大名 (5万石以上)
No. 大名名 城 地 領知高 寛文 寛
政 上洛1 徳川義直 尾張名古屋 619,
500 改 × ○2 徳川頼宣 紀伊和歌山 555,03 加藤
明成 陸奥会津 400,000 ○4 池田光
仲 因幡鳥取 320,000 変改 × 江5 徳川頼房 常陸水戸 28 ○6 京極忠高 出雲松江
240,000 ○7 鳥居忠恒 出羽
山形 220,000 改 × ○8 佐竹義隆 出羽秋田 05818 ×
9 蒲生忠知 伊予松山 200,000 改
× ○10 土井利勝 下総古河 162
,000 転 × ○ll 酒井忠勝 出羽
庄内 140,000 変 × 江12 寺沢堅家 肥前唐津 23 改 ○
13 酒井忠世 上野前橋 122,500 変
× 江14 酒井忠勝 若狭小浜 11
3,500 変 × ○15 奥平忠昌 下
野宇都宮 110,000 × × 江16 松平走行 伊勢桑名 転
○17 掘直寄 越後村上 100,00
0 改 × ○18 真田信之 信濃松
代 100,000 変 × ?19 永井尚政 山城淀 転
○20 稲葉正則 相模小田原 85,000
変 × 汁21 京極高広 丹後宮津
78,200 変 × ○22 中川久盛
豊後岡 70,400 × × 香23 内藤政長 陸奥平 0
江24 戸沢政盛 出羽新庄 68,200
× × ○25 池田輝澄 播磨山崎
68,000 改 × ?26 池田長常
備中松山 65,000 改 × 香27 松浦隆信 肥前平戸 32 変
?28 相馬義胤 陸奥中村 60,00
0 × × 江29 松平定綱 美濃大垣
60,000 転 × ○30 阿部正次 武蔵岩槻 56 変
× ○31 浅野長直 常陸笠間 53,500 転 ワ2 内藤信照
陸奥棚倉 50,000 × × ?3
3 大久保忠職 美濃加納 50,000 転 × ○34 本多忠利 三河岡
崎 50,000 転 × ?35 小出吉英 但馬出石 ×
香36 古田垂恒 石見浜田 50,000




記｣によって上洛が確認できるもの｡｢江｣は在江戸を,｢番｣は在番｡り32),寛永11年 に領知朱印状が交付 された形跡 はない｡ こうした点か らす















残る12名の加藤明成 (陸奥会津)･京極忠高 (出雲松江)･蒲生忠知 (伊予松山)･土井利勝 (下
総古河)･寺沢堅家 (肥前唐津)･松平走行 (伊勢桑名)･堀直寄 (越後村上)･永井尚政 (山城淀)･
京極高広 (丹後宮津)･松平定綱 (美濃大垣)･阿部正次 (武蔵岩槻)･大久保忠職 (美濃加納)は,
領知朱印状の交付時点で在京しており,なお領知朱印状が交付された可能性が残るが,これら
については5万石以下の城主とともに今後の検討課題としたい｡


































































































































桃生 小鹿 流西 岩井
東山 気仙 伊沢 寒部
玉作 栗原 志田 遠田
刈田 柴田 伊具 亘理























































































早良 那賀 志摩 糟屋
宗像 蓮田 三笠 上座
穂波
右九ケ郡


















































三戸 二戸 九戸 鹿角























































































































































































































































































苫南 (今西北条) 苫北 (今東北条)
苫西 (今西西条) 苫東 (今東南条)
久米 大庭 真嶋 勝田 英田 吉野
右十郡
合十八万六千五百石余
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